



S Z Í N H Á Z .
Idény bér lel.
Kilenczedik kisbérlet. 4-dik szám.
april hó 16-ká.n,
Krecsányi Ignácz Igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szlntársulat által:
A SZOEOTT
Eredeti vígjáték 3 felvonásban, énekekkel. I r ta : Szigligeti Ede. Zenéjét Szerzettel Szerdahelyi József.
( Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Benedek József.)
Szilvay, professor —
Kamilla —  —
Mariska, növendék, árva —
Liiiomfi, )  vj(j éjtl- szinészek 
Szellemű, )
Schwartz, pesti fogadós
S Z E M É L Y E K :
— Benedek József. f l  Adolf, fia —
—  Váczy Vilma. I  Kányái, telegdi fogadós
—  Vadnay Vilma. f l  Rózsi, leánya —
— Latabár Kálmán. 5  Gyuri, pinczér —
— Rónaszéky Gusztáv. I  Szolgáló Kányáinál







Veudégek, nép mindkét nemből. Történik: az első felvonás Kolozsváron, a második és harmadik Telegden, KányaináJ, Kolozsvár és Nagyvárad közt.
Hely árak: Családi páholy 6 fo rin t, alsó-és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 fo rin t, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló éskatonajegy őrmestertől lefelé30 
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár-és ünnepnapokon 30krajcmr,egy szinlap ára a pénztárnál ÍO krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
„ B o z ö t h y  I V I  í i r *  t l i  Osiky Gergely legújabb társadalmi színmüve, 
eredeti népszínmű és „Borsszem Jaiikö,“ bohózat 
legközelébb színre fognak kerülni.
Kezdete 7, vége 9 ' j* órakor.
Holnap, kedden, Abonyi G y u l a ju
A ur keservei
Dshrcece*, 1888. Nyom . a Táros könyvnyomdájában —  437.
Vígjáték 3 fe
CBtnn.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1883
